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I & S S 3 S S S & « I! S e S 
Tbm «i Ufotd prior t# i» mm -rwi^ a^ad 
»s -m. tw p^rmmm  ^ ia th# pro^ wftta®.. ttl» larwftetpsltoa #f ««mi «f th* 
ptmhlmm i» tk« pr^ kiM9bttag mi' li^ uM ms r^ri.^  mm m pro-
@f tb« Sri«l J|gg iMewe^  3^.p>am« revttlta 
QW*tm«4 M »®r t«m tlit- l»«tji t# th® i^ a^ irtA 
fey t*Mi Sfflpf* f««fca.tiiro- l|^ i#l«i.ttiwa f« iri*s^  %g 6. % •©. 
I®, lim,ti Ji^ urr t»i«« 
WW9 j|FF9€WSS«1^  €IF3J^  ^WW^WmAM  ^ ISm' S l^my**6Q '^%S|5, 
oftiHTt ialtiaat«Iy lap^ m 'mm 
tmlt% ®f *li« It ts « «ii,l: f^ et ttefe •t#©t«4ty 
tmi rnwtimm ttasiea iw»r<Mui<> tvtlit rts* t» IGteLs iM 
mM pn^ Nw i^ag r««d.%s la •• 
griHitwr iA«* mi itTtsg* Isb# pttraAts tin* 'Wi« of' 
.l«siw«r t«#enktwreMi i» tfc® §rmmm g^ mim* 
10 •f tito .teit r«^ r«d efta ho oMmimmi firon tlt@ Mt«ii 
'OtUMT  ^ -mmt m. mmrm ^mpM  ^a. 
Mgh t«^ p«rtt^ Kr» te  ^pur%i#I«« p>««%«r ««.s« wnft « 
»»r9 f«fi4 1% Imm %Mtt fte» that -yi* meOt vaifoz^ l^  <Hf 
mmiwrn^Mn mm 1i* is marlemiM t7p«s ef 
M p^ii g^g.» 
flt» mm '#f « pr^ swff# tk« ii|^ H i^.@ii ef tekt  ^ft pmtaili 
mf ft eoB l^eoc &• Mfttid Umi . 
mmiM prffb'3.«ft -myi ^ ni^ ' &miM hm mmimly 
mmOm Wieii is '^ 0' |& i^.6al, *ni4' @li(Bdi6Hidl 
msrnmmi.^ m 9itm  ^ priAueftti^  
iwsrid ktt the sif Sistae SiM&imifmiiliim, iii 
ft 'f«m%l.ffl9i @f t&t tisMi «bi iNate^ 'tasrtt <»f !^tiN i^i||» liw .tsnrolimi 
foII«Nrii3^  pfoMaai«.« 
A Jkmnaei •nrm ifc, r^ iwiTtwaiiiftirtn Ifei jijuwi'lfa if «•#» iiwTrii iiiiiiifiiiti-i'n • 
«»# «l'w 3fciKP •"» j^ jr^ rtJWJWr JEmMww-3tJ3^  W«KRHWi^ p # 
I« fl» <i^  -mm hm  ^^ b» -itsis^  t«af«r»%iir« 
WS^^ IihSM %f|ff-
Ifeniiif' fiurtittl*' 9t tte -mmB  ^'mm '1m hmM, m% ttet '^ itweL 
I|NI^ p4W8S 
S'» MQ^S# '^ 9 06@FX'iA * ifltoirfc-
B.. fm wmlm  ^m Bmsmiw rnimM &m Tm »8i^  wi-m mmm$.mm 
•tmA  ^'Feps^ y^aelblM'^  lNi: »iiMiMP» %hs ^H^PWB 'I^  SwaBSwwtetett. 
m pri^ WwCI mwWwWm wt^ S^ i^K^nfW&Wm Iw  ^
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l^i «io»t f tit i« 
'ite' 9f Wm .»t«i«l ii@liw@ial«, 'ibi liMif* tmm 
ft rigxd  ^'Wm te^ i^ big^  Mtiwm 
wmA Wm iim&fM Cli#4f|* Sattwr !»»» 
im #ii:« i^ Nii|. %««B es^ Xataii te8 M" tlMi-
luittiK i^ )§ er 
liEifoldijEg 'fl^  »Kitv» |t^ «S» 'ae4iiiH|« iete « mmtm tmm CS« 
44«S7)« t#M 'M dr .Itaiwss rmi*»#S' i^ }* 
Wm i« ««n^ «pw£ otelstt libiiait telii 
«Mlte i^MiiA tmMmmrn Stew* g^toftiiiii iidiit ffir&lliA td msiA 
0^mr m0. me^  m set «iMMt * MM0A #gf«i^  ^«» fbi 
 ^imlNiidi* . Ite Ittt Imia % AcUmi^ ' Ci) 
'1to,si0 «f WtfiMi- 'ta^ i my J^ la -ilbiSit 
Iwiiis 'lit}* ''«&!% «giii 
'iiteiy^ #» liaidi^ wt (M)m Bu> s&lt 'mmt 
•m^m ««urM t^ -fiw  ^mA  ^ gMmt -rSm t9'' metier tinslbi' 
y^ e^ wfemt' Cli)« -MtX. '%9« 'ii*' 
MNI MNwwft 'ito mm » 
'h^0mm Wm «te.t»ii: M Ifct mA Mm tmli 
BmmH  ^Ws-tiikm t^ 'tmi. m  ^ -mMmm im 
tSa^km^m -la 
A Bwem^  ^ liAismMmm mmmM it '^ ' m 
m -tii#^  furt&esAttr 'itet m* '&Mr» Mm 
-mm itet lots '4is«' 
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It lift#' 4m%va«%Jte' %tt» Inrai^  ^mt 
bfiiaft« C'SO)« Mb #ii« ."vifiMr tai gmme^ ^ at 1mm. ^  
l|i€iNn|ftili« pei^ ee^ g^ m ® ef p^rs^ aim $m liii 
i^ f#git# 1#' ttet mm. ««Nedl<l -is^ pMit' If &mm wmm iMmii^  
iftafts wmM %« micillAl* .fm- mA 
•mkmm (Ml* sMiwi m ^ itet mmw ^  
.«S(i. |M| #MlLiHii,w WsbM 
^mm Mzvitt' e# C*} mI# MMm^m «r» 
IstKiMitttv taito fM#h mm  ^ -%& 
•]0' AS^M#' lili.^  ^'iiwf %8 W t^im%m% .% %te '%rwsie» 
.1^ .^  tlitt«# '•Alr'vwi; t« «IJMatMl 
' (^i mt- w^Hlias of -te' m iwaetefat&M 
Mm •hmm m fi^ «lm mmm »t 
ms^ : ws^ immtmmBA a of ite' mumiff' 
wsse^ m  ^ -«f' 
(41) fmmi itaNttpA mm  ^-of a^ i»sA>&w li» %« 
.«e«88iTely 'Ite o^ptar sf f«r -nslNt.* 1^ # Mi#*-
'4^  :fttiii^ » li^  M itf ti» m. 'mmmw 
•9€ i^s ras^ i^ Mb.' m- ttos mil^  ii^ i^ pftiieasi im 'pr»'INiS» 
jB3t m ^ i^ gmsmg V  ^
'^ r«iisS  ^  ^ lidbi^ pMl 'ia^  A# 
ait* 
 ^ mSAmmt' viiiA. pp^ v^ yisNi: c^c^ piiri' of liiir ^  
temttas is tb« lio^ * lsHsr«iyi» Im m t^&j^  iMMi tiut' lk@«» %e 

m mlvMaam mi me^ ima md 
4^ ' i^ tai&ai# 'Mil |IS} 0mm wmt 
(wM.^  •mm tmesA i# iMtf# wm. of' f*Sili 
$»8»ll .»%!«•' t»iil)' -^ ULX 'Itos iMstteNalil® «mll t» 
A fii||^ fiii»' iNiii^ ls ^ i^«f &» HKt iig| alltttibB 
if it «ii«MI: m * 'ite^  tf» lymtf* 1 
-mi. I# 1 «Ui^  ;yleld oa wi^ iniri^  ^ emMm WMt 
If^ 'ii* Sk. iMamiltiieai 4Mnim to « teptans^  gleteotar pt^ ia* fif** 
1M»|si m «k #f 
p!»iipi im& 
!#«• fif 
m '@  ^
%» fmm 
iM  ^@mir 1^  -Wm wMm- pe^ - - -
{If)' 'iov'f Ca) mWa^OM^ i^Ts} 
m^mmm  ^si" aai pi^ tasiqg. 
ei^ > Id)' m. iMmg  ^
mm  ^ 'W0i^ - h® wm^msM |4f I 
'ftat wia^ pieAto 
I. iat«iaioal 
liiti mmm'm m  ^
itesipii' •m0% wm^m  ^
4iittl.fM»» |te»I C4?)» ill) iMNw 
tmimmi.m «P prtntMiiy wmmlm  ^ m 
m 9k w-t^ ueMm 9$ Ikt pr^ iif m mm i^ i^ jSNW it mm 
'®»S iM}» iM) i^ iittaiwiiw^^ jil,ig, pse^ toi jy^  
fcwr- Cl| pwfeiAw- wftd«JI gtwi • iMBMittlisg 
«••%. fm m wmmtm., (M) C'Oi^  
ii^ @b Sfr« * m. wm&tUn &ft«r (t) 
C'ttffipwi alteiiitt) uMA ftmi ft ]^ #itiT» irft«p ttrntoiittt 
C'S) 4» «i% firit « 'pwittw 
- #  —  — • * -  3 1  ^ E k : « a n A K - a M k  i n  miM iM' ii^  iii 'Jt •!*  ^ ,-j.i m S' wfliMl plwMwSSI.^ ' #«#• /^ IF 
Wm m mOi .pifwqpp IMi ®9i$' SPm 
'«« ^Pp''s|Bpb|RwBS5 •alp@WF "®li SJ» MnPwSlf wwAy 
in#: .|^ i^t mm la am «» mm «ix*pMII»» cealy 
SB M»m: itaAawe^ fcfcl.** *>a^  Ais stiwp TWr*fyfe#lTt#iii &tt <iNve' BlletiiKta®'- bis^ b i^  mmJt **•* '*3P  ^ ^PHr y i^SttPnk **ir ^ KW '^W'M IPRjaS  ^ lPMlfcW*^1pppfa*F**.* *# i^F *!•*• lfiP4U|k 
.ih# PN»^ « mm th«re ar». "nuriiM l^» tlus 
•*irtitilfc%l!6#i di* <ilk^ 6@WblS' i^Wips# •«Mf«*'g' irt&iAi lui WK^Sje®Bi4 "tiw 
fwPfl.93HKrii8.Se adtoNM® «^l$A»» ifelifewrtbM_«igBMfcfc^ . ii<wwei%tw»*»t^ l»..-
-%«»Imi« «!»• li tte of -tit# W ip^ mc «r «ii «II>wi4a« 
f^ e^ ats li^ i^  ^ mOMm m mUtmm mm «awi* '1^  mm af wn*# 
MT"i|a|Tf|''^  "ItlLifc l^3ll3'MTy*Jf1til."1^ 'I.T  ^1.^ 1*!^  Aa iTiMif* ^ fWWO'M Hi -sS'} ilfttfl' jrt'H'iri il"^  fi iimi>"ii<  ^
m -iii^ tmmm  ^ M Wb m'VtxiA "immmm- -^ mm %o  ^ 'fipel^ te 
iMfr tlw iffi«itir«i^  p*@rt«in in solatim. «nmft aP • #«i^ e«i3^  mush m 
p^ i$8pPtotilB# fiil^ bc^ piisiAi or tssferaffchiiiaBBihi Fk^ pdfcpewi  ^sidiStsBB -W®' -^ p&v^ b 
g4wMi # 'libs SK |pp®i^ # |prw8<i^ « ''S®#®# i^ i^Ni^ pi%S,isii 
''«2td prw»ipitKii«tt iM^mei'mm «im  ^M gi%Mipi l^ r 
"tiSMB tBt^ trff^ Ttfiilll'^ -ff #if SjgiS®E!6S tllS ISSIBS^MTSA pT t^esSJEl 
 ^ '1^ . «# ftil "itei & 
taiiiMt*' 'Urt# '1^ - 'mmme^  of 
ite'm  ^ r^nm 
fw wiMa&M :^ 
«r vM mM m 
>. @oM I m u 
tm h^e^ smA ta #f M p*4i^  lii  ^siMmM* S19 -
'tmms^  iMP fii^ i^ ' r«teHil % mMm 9. 1^  wm^m 
9f M gti^ pt' ff^ Mai«' 'SNi' sMMNt ..&• «.!«» 'ifttioBMlNi im. 
If iiii%  ^ if t% i» iAIiii«i 
%te Sfnusi s^ e^^ ggittim -rai. 
wiMi 
of Wm IS I* «kltio -teiS' Ifr m& mmmm #f 
vsvtim to reaot tte fMtein (S2)* She @f 9 lii^ i^ ipi: 
of t&e li^ iibB «ii -i^ S ll«i3ii^ «At  ^liyt «piiiiiM"t' 
.iiNMaft%9i in tlw 
• % V 
:• '-Hm «€ #9iiiiaii 
mt it 
WbftSqt imm. {m) ft-
ti^ 9 •>ei£' wst^ sig: :i»iMiI«i^ iiii^  » 
iij^  «lfwpiwn>' ^  SM 
im tm ws£@liM3  ^ fmMt Ik^  
Wm wm^m'  ^M •0ma§»' mi -n  ^
m  ^ &• w-emSM  ^^  
mn^  8«^ e»ttt fiwSJblbi 4ffit3^ 'Wt%ieeiw fmt  ^-affMpiumi 'lif' S ^ pm -^
h^ r Mirelsy (48) ia 
•lUfc"' 
•03Bt flwi' n^ lsaatiioa 'ftti 'ISsS vfew Shs ssistil9lgS8?<rib£iiB@i <@f 
«piaid« are 'Wm witMs  ^
pnitiiA MlwaX« {<•)* te<»rdyUai; %» h^* SI M -«!(•' mtiv#' 
tihmt & ^Mwwi.ow €mmmA "kf^  i» a etoisaly 
f#lda6 ^ t^oatass '^ tei' gg' -elatitei:, 
tesA- 'lltoMNIWpWrlBS 'IB^BSiBSStt 1?lMBPtflyjt WM^^UhB- WiMt .0 SiW' 
JKldliSlk'dKWfe <MMWWeai1 iHfcWtilllfc l^ljB .^ W!* "SMHiF ¥ 41'f SEJK ^  lt«aP "WSil®* '4IRaRjpJli.^ iliii^ l^ #E»j|- M^EwltiwPlIP* lly jlM^ I R i l B ^ l i l i i i ^ l i f l i l  w8®N@®*l#®l j» 
 ^m $tm t^i mm mt pr»8#@t Jte tlw laiAi'vii «ig ttib«M i^.. M' iur«: 
'•elPBitlls' SwSwi itihS' ditowlwstSstt sasiNwiBe tee^ Mf^ ' swiSStH."^ ' iM*-'# 
•wSiro. Sffi^ ^SSiNro ,sy \liP/« .^ wTOwS '&  ^ wO 
d^ KHEMi %y ftVH  ^ tUt' id.'tortifflPQSStihl* ihB¥£®*Sl»SiSBi« 'tttoa* IflwelSitii 
taaOMtUm «r 0 '1^ ' i>«S». '«ii %tet  ^(spiliftmi mmMMmm ar* r^ faliNKl 
fer sf<it« f^lit Is tlM it s^  m im f^m 
ttet taAjMridwRl. <pg%iitt(i rmmMmm mrm @lo(i» mmn  ^^  -tmm « 
iMStCMi tit# refts^ « win 1m isttffwdti'vt* im tm SS 
SbMBf# i» a -^ K% m itot wlwenlv Ammmm m mm  ^ trnmrn mM 
tmmAmm mvmtimmMmmA ^w»iii». ^<«»aMi'tam*iiL'fc4 «tw - ismflB jii-«*afc!^  jMwsaiaiyftiMt »iss4temi OtOf Jm. «**ip -m •^ •^ w|.iespii^ ir*ww ^eeseFweawe w-wew •• w ••» •? mm -^ w*" '•*"WHiir-*F*'*"Nfc*.. TW« *W' "*• uw «ii*iBr^  ]» "isPwvas^MiBV i^iKvv 
d®ni« fk§ |«it«t SM9 «i#3e @giBiNui«« Wyriif C )^ 
' 'MnteMf X£l>#r&tiad ISI&MSE i^ ' is %y teMi^  
is- !•«« l^ uKBt %&» wmSmt tmmA ixi. iflnfttwti %f «tr«ft:«. gewaMtew 
y^tei^ hlsarl^ s' -ist Si||WSiS-s- ' Sn^ n^ iii*# 'tM ii ws*- ArowtesB i^ ••A'|i^ MBia*f|; iiHst-|.iitj,Qtt 
is. mMK: '%MHI' <iilut:i^  li§f ^b* .itiMBSSb* #ir wsii^ g. ^bi' saaitew cdt 
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•teoim iNSklaiii.'Oiia Is "fche -iMa^ eBtSii' %m -ssaM^wrife' ivi^ 'MiifiBl'fcvw 'DiA -axialiisMeteSfimB- **^ a*':-
-^ y^ l^l^ ilWiweWvl^ Wwiy iM.flV W»*^K iipiw* 1S^#w1F 1BS®*PW|" (^P 
tef® hm^^me^  (M) ^  s. ^ ^mmemm. mm- .|ii^ «i ftut C«} mmmm& 
-i^ ' p»f%i.&lm0. i%} ft:s«i«iftM.«ift m tt»pi^ tt<« at 
©ftifltaftte^  watffipt^  'i»l C#| '^ mmm  ^ mw^mm  ^#?  ^pn«»la mM«m3»m 
' l^ «^aww» aM  ^ #1bMwiiW8^  
«f' ©1^  •«a4:-*ar%la ClS)* t»«%. l«*t «ge p^ «t»si 
f^c«*vA-»tsi«l imP ^^Wm'4>^mw fw^mmmism'w \mi W -^ Wwm^Wi^  ^ mi^ miwSm WBSmw  ^ ^mSk ,]^ wlPw3OTj,.  ^
iudi C%) tte |ar«»%ita.ttai. «f "ik« Hmf a^ iai. b9&% 
'Olf V^StHMMI' "i^  'W^ABl'StoS 'i$y|^ tHS3Byi 
.iai'' nitt. if' ws^ w-*  ^ W  ^mm %@  ^@iwlM(ieai 
 ^ aoltibilit^  :i^  %#& «i|p««« t@  ^  baftt 
'i^  iieitoWWfcfflNNI •fm ;^i!MKtMaMt: '•ftlWJi?itl:ii% i^'l!'M' WIS®"* 
•*i*B s^sliSiBttste w* » -& 'i^ ewa^ eiE r^tsMiet •*^PWWP» •*F*Few1*tWiw™fieawlF IIIF •pMrfi* 1* jgPl«« 9 W^Pwyp^W'*••*^WS' -iP iiwii w -^SlSiFWj|k **^*1 • Jj' -ly^MWllF.lijiB'lwWIt iF^P'wWiBHpWfc ^»'W-5IMJM» 
MsK^MJtXk wm. «^ «i»ifisiPi:- swMi® iP3ts«»«»y aiMMiiip««i^ ®» a^ Missiiai-
Sigg &ll>ual3B '%wiKi*# jj^ ai; lyi^ W' 3u0M- Uto' sniii 'wAxttst 
r^ ti-ws ^mmM  ^ » -H -^ »li^ i«. «r -wiwa^ ar^ i •wSBmei^  wm tmsA 
be 1,168| that «. '0 •imm*mm  ^ l.»l^ * 'Btlii' laiimiMt' in s^ iaMini 
*t»e«wt% '^WME #«®i to  ^^ ww^w#'- iiM ia^ w®ito^  i«* .fi»- ftfwt -aaE '^ 
«f iiim tt Miififfft itetoia mthaoeitleftX 
iriii9«ii% ^  & Mji^ mm 1^ 11^ 1%. UNi- '<9ctiwi' "** found  ^
-^'1' ihi- 'Uhw '"WsiSissiii iPsS^Bi® <{^ ' p^gHH**-
1«8 

litotfosltif lA. 'te 
Ml it 'tei'm mi « 
•Wm  ^'gmm immam M 
fii^  -isi £# iM ^m- '<%& 
iMNiMitt M. 
&t ffewlmiM ftoIitlMi'm my M 4m %# « wmlmt e^  
Vm 4/^ ffpm &i #f tts- ae^  ^  m W» 
«i -m (i) m W0 
"ilimaity wm imBsA M 'inlfMr' •i$I» uteiw' pKn l^elm Mi « -wf- itlmii 
M itei '«t^  m%m M i^t- •m&Nm p0g%M%m- &ii « t^ooftMr- iiS 
ipt» iKtuNOM  ^ Cl8) ldii« fibjiiiimwHt. %9 'fbA i^i£li^ mi»-' 0 m. 
-lufti^ rl^  flla ^^ p^msA ite #ii2f«r' Mi@i^ ybi9^  %» .taH n^A 
($)« a j^eauMimm '^iA wm nst eonsMeredl v^ciax the tmniB^ wm Aiteisi* 
3ft»«atift (6) erit^ o&ised Sissteia etxd Batsehsk tmme§m mm felliMit 
"mtwm mi  ^ m -^
eater in &s & faQtor. S&tsehek (28) oalots^ et^  1^  iiy&sAeMi if  ^
fSJb& ti^4t mtmg^ -liMk #«Vf i^ m 
ftsm i^dso tluftt ^ i^fciMiKiMI fUte t* «f ^Ni> 
iiiae 'tm ftJte liyMeMHi^  m 
ft «f t# mm m j^emix^gA %e Sm e^iMNi ; 
«C' tlui' pyrMiOawki A '«f 
lifts Mtagt i^ GHe^  IniiNKUiei .iHli^ ii^ '# i« «« imimmiA vtrnost^ m: 
m l^bmse^ ijsm  ^«ffi@f«A %f (f) fen? 
'Ite 'i|^ i^ «  ^i^ iMiit^  ^  mm*  ^fiurtioiiMi 
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/«# this te ^mm 
Wm mmmBUMm n^gmA -^ 4 
tstlk ft m^m s^i^  will be iMisE «asily ,i& ite Mrm t^am 
will HMT* %»' i^ yi^ ti% -»# M»i 'Hpitan* 
Slridh aad 6ollate«fe^ m (38) eatftblished a dadfialta 
t^afiMsa vlscM a^ity of solutim aM a^ al rati<» of th« disp«riii^  pi«%l«i«i 
';bet i^tr w ^ N» 'fiiieMtttir mA&m-' mi silk .llNiV^ &i MMrne^ 
'H a^l 'iwii«ii8Mi M a WxeA mt-rnn^* CM) iM  ^
iM vfttiKi' n^iNi iiai ttei»pr^ Mtei &if« 't«#illHir^ # 
a goi»d 4sa«» m& %» ««teibt^ iNiA- f» Ite «• -piAiiliMtMf^  laginsiisi 
Wm «Bi' mMM- ^  i^ ig^ A p»rli«»ItMi« 
(€1)#  ^liiMilat« faiiiti>* 
ImMm mlmMiimif- hs^ mem- 0ms» f^ iMVtara of Wm sul^ rte 'Wi r^ijReMsii^ -^
imimsmM, te a lioiwr &mmm^m% b^m -wm^^  m 3m  ^«• aip^ ii^ I* rnpHm^m**'-
tiMM f^m^m mm ^«tkmab»- 1M« e^iw'%« <&«Hi» im -mmtih&s^ , %o Wm m 
%t mm «illif##M* m m. teiS' if -Jlite. Mii. 
lift -ms^ f 'lAiiiA. %&. &. 
to 'imtiii tM l^  it 
»tei»A3e: m Ma# Ip@ 
««' mil as fl«eibillt|r tm$m %m Uto- Itet^ ir' £iks^  
|KE e^i«i^ l7' to a Icwser 
J^ a^ femr tw %ttei ij^  is 'ipstrntljcm (i2). . 
immeiSmg im ilafe* i&) inv i^atiou irm. ^ bui^  Imm fmmi §mt •purist' -sw* 
ai^  hm Am Vm mmmmt M •slvati^ . tmi, Cl») a^ufw^^ t^ . Mm-
rnm  ^ it it Mit t« Mfta'at* tw® K£.tmM» m& tiae l^ aia 
Jlkjk ' 
«lm# C )^, m. litet it 
.iii^ pexidfflit astMit iueh as 88diiBdii-Mi« 
3BBN*iPiw *^BH®Rl^  ii% yybwi&S*iliPr*w •'wyil'flPywrw*^ ® IwiPBv -09 lilSPBNi.* 
' •W9- '^ I'l ^  Mi'i^  -'" *i' 
'Wm wt' i^ gs# 
M, fN(FtsE %lMi Htwwte^ # yp^ stisSsi •A8WI1iwsS1®&' sbtiWi' 'itoB'k i^r 
lib* iPifiE'.IHW }mm,^ m -&». dllite mt pan»» 'e3^ »t«l,3jyffi» 
mrk -aritk Mi,1w«i pMi^ tii# M this 8t^ :|f» m attwf^  it :»yi« b^m 
'iNMi«ItMS @f »twii«s m iii»% A<in»itoiniliS.flii %9 'i^ fteM«.foii#' c^Hi 
ilSSc im^mrsl eoIioiM ittiinrti^  of '<t@9^ |.«e 
Ttm mm§&siMim iff ««$» utott#, •»! y©lk ti ,.ftv»B ..l^ r 
€rttlelcshaiil£ as follmm* 
msU te ternt# %g Yelk 
Water T5,7?5 87.77?f 49.C355 
l^ otadta 13.4 10.0 16.7 
fat 10«S 0,0s S1.6 
1*0 Q,8Z 1«S 
iifci«ii. *||0» 1  ^SHI' ^  1i» i^ i^ - Ctl)» t» a ir|-«e«wi 
«oataiBliis a <iiat<»rsi9tt »f protoias« traoos of ihM imst 
sissiiil salti* • ®Bi' yoili »al»s Hp Z1$L (21) ojp toiitl meA^  ^®t mm «®g,| 
it is a' MTo mlv^ ijm of ooHojytaiU|f jpira'^ iiyif 
•SBBilsloiMi #f fat ®wiSidbtib^  IsoitodUa# 'i^ sA sal^ * 
!• I^ otoin. 
fbM proteto 'Osffitest #f tto' *»fyf; 'ii^ t<s fc»# "fceE®- slmnB to- semadii.*t oC 
-ts. 
yf^ i§iWSSi@8®6 iupit r^ CS1>  ^ '-fyB-t 
mf^ lNndy&» i«^ |g^ ttiia.gt. 1^  mmmmlmt S$kt mA ^mmmmM.t 
1.3^  'StwiiiiNi' #& •i^ flS'laPiis&eawfelB- <1^  i^ hS'te®- l<4S '^ %|t# 
.pr«i«MS« .<# •«r«i. ixt the foUoi^  ]^ tmpimr&kmt  ^«Ite9i^ » 
Stv^ l #iiNeMMii,d« 3,^ ; globulia* f3.i^ »li»« #g« 4*1^  
'gS#l*ttM** i^ # 4tl^ |: ft •«!^ 'i|:W 'SaSBEWtH* -©©iM lfc@S llV WiAli 
INwwes* iifyt ihiwd^ dlSs 'ttiSWB* 
l&t' 'MWtadtol' ^  yatlr 'Kftt' :««wl*eXlia SIWSSB (^ *Wi-m' '-09^ -
irit«}.M& i« phsiMiil' ta :i&i^ pr i@WM»l»« Mw pf«f<^ «M(» of #w@rit«aitii %& 
ll?r«fefe 'lahiBt #ii fSS)* ?l^ li» I# ® fh0a^ 4e^ l»4a, wbA tt® li^ i-
'MtSliVlWMMioltlft jta'%1  ^ '^ Ivi.jik^^ '^ -iMilfei liHi Mil pil^ ii — Mill • M i8-Wfc. **Mik'$'^ » 
^^03® '^ PBel^ F^w *Mhb® vflWi!®***' '«!uy8 
(21)« tiswMsi ea^ teitiss & 'iti^ ai&heflraiiA ^S/ ft Ittj^  siapi^ ^EfeEj^ s-
iwlfsap# ms^ hsO .^ imM '©f 'W  ^'-l^ ftrt s^alfw «f t&# |«lk; |il:#iS-)« 
<$SidiiiiB t^®iE -C^S<j^ ' 'lit# SB I^^ WSE® -SflitonwiM f^fli '@i^  d@ac^ iral» 
4^ it«. 1^ m0 t&t te tiN»' '£»% ««««»• «« m mx0.mi.m In ^  
.|«>ll£» &» 'l!^ »i «f 'te %bs |«]^  '«m«' {&) siM^mi 1^ ^^  glytwriimi# 
iwft ^C'b} 'i^ toi^ NSi^ jtiiA ^Ktei '<Hr 'l,#eASId*B»' lUiilUi »i»#jwiw% aa*#' BsSaS.'tels 
-#^ NI^ PILII' #liiri|.# Etooldio itoS SS^Xii^ ts MI^ IMI# i^ puM^S* 
tei« ik«ii, <.• tmmmrn m rmf -iwill 'mBSmmm l^l wmy^  ^mm i» 
• • 'yaik »ii^ mt M -ito# imm tmm -m ia masMm^ .^ 'iA*& ISi^ - mt4m* 
9* 
M  ^ 'WEiteritotelKfe® irtiflSiS is feiBi ia maiblMe* 
tifitt «|.i& ite 'i^  yM-I* pratetm CM-I woi l« tifM r^Mi %« 'tw pmmaM im 
jr#4i4€wu^  &^^ 8limi|, A.m-^ WSWm^$$ 'smbswibetos; is^  h 
; 'isttww# -iiiilt |y1if|p%y||i||| sktosstfe 9«4^ ' ''S  ^ a- ••f-%»i'fi1^ *if stfstins'ss gl.#** 
mmmmM .^ l^^ r »ikbbeb#fllw# .£'ik#«^ p  ^sbfxwwtw .wihtobflipli" •811313. -^ ifcjfcpiiwipbhpbni' a 
:i^ hgNi ghammm of 0»iS  ^is -al»@ itmi^  Cii|« Wm «^%mt (ii) isoIii%«A 
"^ a isfflh^ htitl^ h'^ fell <ta»ilmbmmw<miii#!  ^ttuvmix MWA •&% *m«i "tosw- *'ll 
wiigul 'se* '1^ 0 jjayt %||^  •6iwp@.®84 %llwp'lf% ahsss'ws^ ' .<9^  jhpay. #@3.<!®ti<nb' 
s$hstirt?s'^ tomi^ s** 
1s« jffi9a% ttttil. s^ s^ko-
Weat "she m s^ihni i^»-*« i^ sdhf-. -fcimt amsir irtawbsts «»» uvb in "t&e 
•teiiiwt«r' #f' ft «ix^ « fc«ife ii •sswp-^ ja @a®iw  ^^  •»» vwriswai.-
@iniMtiMi»lii of liquid ^  «k wr® »£im^^  % «b» eif imnfk* 
ftxbiibbia* 
1# C«tgBl«feiaa ef nMtg mm Wfik* 
fw ###te8i^ j,. i,<t itfijj %imgi gi^ kpfclly (4s) "bhss •@8wig8£l<issfl® '^ f' 
m> im  ^«tert «l $£ stiWUtt «w®*^  "Itwit t't •^ li^ iiil«fc«i "I® * 
•ts*- • 
mem  ^ « tim. mt^ eSmk i» tmmA* 
•'iwnw' .^ wlije-sllw5 @@h6wfci wbls®lr»wl* »© sl^ siyrw bfclp- «wp lir»ab »» 
fd^&» %% mi^  m tlrntm 
s^wfc- luwi% #<i|8j^ iffyy^ ;||yi||' 
iJI 'gteWtt' M.gk SiaipWFStW'S MO^^ #^SAi iNBaHyalatiiQtt  ^
mxtmms^  clt|,m|«. ouoie (18) tme^  is^  %ca$»ti8^ g^ wft 
m«tfimt9iai 9€  ^wJQMtn t<» im l*i 
r%Mm tm %«sif<tiMi^ »#,. «p- a%®wfe 83S im » 10%#. -fi»» ta %Ji^ p<»tffewiNi« Baf' 
"ttyis *1hea.s »iimi(|^ i(«i'fe.t<». |_i^  g| ns^  a- >@®<* 
foiueitiim ir«l,ml% ttf mm^m «ttit iiffesnnil 
wffii ttt %]». «ai »i2i»» «€ Ite «@t«M£Ha«^  
s#®3p$@iw8 '%&i' hil-^ - 'hf' qujai 8lhp%lse sb "i^ bs a% 
•Mlm Mb' litlliWdalk' jM Mifc grfc IMiiiil-  ^ n ifr d? m fci fT TTti lilift vlili-|••fiMit- m' <T IM m wrntWi^ m mk wm^mmmWA pr€mmijl ptwpimw- W01l^  
jm g^gaj^  urefeeim 
mmtMM.&& mvmim- % ftiy^ $&«3tly '@f ' ' 
s. iff^  #f gg. 
CMdik wii^  Wi^ in (18) studied Ibw t^$m  ^ i^«eiJ|% «» :i^  
'6^ ' {& sf as^  altob^ tt*. mbs slekli: «-#iihi»fiotbt%*ii 
yk» •<mtii>ih»t»%|.iiia stkto 1ft' aea ''6® iite •tertaeneme«»*iiffia 
%t®8| "tiitt rmgrtsi^ st ti^ ttiifi.'l^  sj$mrwt8i^  lasx^  '&% 'fiif:9%» *y^  h^wa '*ww 
a^kly thim -Wm liw' ms -
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•olatlMi $» itfl»ite«.%iiw$ »^sb» 'it lb* .is 
er#«# til' ii«i m %b« 
( M }  lbs m. f«r« mfsii 
flmnk. fliw» ififinltmiflftl  ^%li»^  m a^ glii* mmt 
mm Mym 'wmlmg Mtii Mm %Mm #f 
i%«' m €»» sMmrn ibsk ^Mm pttmmw  ^ is 
tm tl.':«9««£%- #f 'tte sf' « tursw msB^mNii. 
'ix^ lnitasissa -ttf %fe«. lifvia, s* -mmepiac .^ to 
'•l.^ » #f %h« fluid ittrtiftlwi# im fiMM to mish- » ftssrim asmi' 
'llipi^  mil '»^ » .huvfewr thm. .fwrtiiii* »&m ibrnt-
will Iaif» 'im 'UmB' amm  ^ -^ US' i^l,« €tffl»t^ KEw» im. %!»' «»%£«» 
«t tlM» 0mmSM im «iM 4i88i|«ttm cpr6in« 
ifij, ia iser«a8«d viSGOsity*" 
Wm '« MpiiC ic ft 'astunir* ci" tts s^itistau  ^'%@ 
' iWS)* 'Wm mt iiotitl iW) ts m -
follow*: '"«»«^ « '* sieteibw* 't« simmrst'1^  lihi^ «m*iii& 
fiihnni -m * '«!,% 'i»f«a i€ tti'lte'' «f flwiia' ftt odlt 
iipuHI''rfi^iir#i t# 'wmm mm •0m» i» r-^mprnmrn 'to- iliu* 
' f^ hmn '^ hi''.ipt«ik: ftlli^  'ki'ih '^ 9 
tNi' i« «i^ 3ii;i»iA If" lIN^Mi C t^) iut' t'QU&m* 
"~«i»»iiM«r '%•« fttmli*]. flin»tt A. Mbi 'S« 1>«ti3^  '%ib«ir 4I.»%««|« ftfurt* If a. 
'lAiMirftilg' l%iPi» W ftep mm gi'Vi tte fA & vitlis«t% ir $m 
 ^B« i^ e T«loeity of 4*^ . %iiiirai» M mOL l, «8 wtm flri^  ' 






















10 at b js •p a 
3t« lipr* 
lior «€ fsdHNkntli* wm Mmmmmmi «»p«»-wawB»n«.«^ .y 
»f%iHr its 'mm w0d» <X0)« Myii^ ll* 
s^A ifrtStt tlM: ««lii 0 ;^ l^ @ir im -af^  Imt -
C«| .pNMMBNi* C%) hm0k «i*' (©) <^  
.9tti:»«ia£},l«*« ter (10) ms^  1^ ' «^tiit«i. ^ «s' tmltjemi: 
'^ " ^ i^bm sf' •wwef' imdlt itmi^iiip# «ii, irf*' iwfft--
•&im  ^ tte lifuid im'ft ti«» 
ft f&ir« it #» p^ramra^ # >^t 
CD , V««P 
$M M $m. »i f ^ -Ute f "iiMi' prMmr«, luvMlw '<«fu»|jsg 
hair' 'te imrini'# 
JS5£ 
m»til i^ ijamAmm at- ft-finwa 
•0. 'mA w»  ^ Mm* 
it s ^ 
& 
mm& t^mrnm*' mrim- ismmmS  ^m 
» l ' ir<sfires«a]t8 th.# 
mm ibm M' 
s" g 
iismW» psmeat' 4ii' 'll^ » 
ts' 
"M-
Z,  ^ iwr* 
9mmm MmAtUKt'A mmm. miMm %w hfckmshfcsk. jjawaii.iwii,. 
Istitorltty VfttUtttt* )^»«* BiagteK C&0)» tli« lanr @t FdiAMdll* 
likmtm £ it ^  |i> ilii# ptmmatm im ^gram  ^ p«r «fwr« 
twasiswtew*. k jnhsiwi of 1^ 9 is swbsihmsw# 1. l,«igte of 
1^  f 0^- mlwm &t ii^ d fteiii: im %iam t« 
Aott^ iag %@ Biagtei (lOl^  tkere is & iseasi4»iiAI« @t Itetft tmt 
vltiiiii kii^ l® liEV ic Mt sttmei«E%» le 'S%ftt«8 tlwt -l&« lasr «Ry b« giims 
Srittter 1»f- O'^ rtidtt mrrm%%im trnrrnm liaftai (lO) ^ ia*" 
ewiii»0: iM A«feail %lm fOMilil*: -•owe**  ^mtme» fuii. fyfsm Mm e«aisitf«»itidiit:«^  
it a^ KHU-c tfe»t pr^ ir .s#aiiiti&»6'« ^m mlf @mnrfi$ti^ .'tl^ t is ummmmief 
te mI» titai «l^ l« Urn &f l%i»inill« it ttet f rnt ^h» Itl^ ifti# mmgw  ^
flitii mm it IflMWss «b« iB&fill.aHEii'j,' 
ift a in » o»s^ iat litet* is ^m m I»lt «it  ^.is 
&t 'tite liquid. Bta^m mmidmtm «tit«r souri^  @f wfw in mod 
e«m>« %» ttsa «©a@lasi®a 1A«fe «ky *11 !» iliaytetsi fey osix^  
wmrm mpHlmr>gm-t wi^  « lnv ®t fl«v« ftes -taMag ia^  s^doaati 
* i yi 
M 
 ^i«mi« 'is MmsMim Wt dt' betistfttil3.i» 
(i) ? ® TT g p t « m yo T 
—tftt" i;?t% 
idm « gtr«b i^s iqawte n^ f %m we$mm M l%» . 
 ^ 7 S i f t - C»  ^ f « » TT f # t t» « * t 
^  •  i f | -
fat g't «iy^  isgwybtea# '4^  "tihw 
§• m* 
#f tias ^^Hgil»«Bfes 9i Btw-
€*' hif im w -|&« * 
Cf) 
t 
mm ^ am |!» 0} mmtf^  
i^fegwei^ lj^  -tok mlsmM mmmt mmmA. 0 '©f fmlwt #f f y t# f®y 
riSM #^ mm '*»!*»• »f t» i«i ^wi%, /> , iNwt  ^^ mm ta 
mmmm -^ #f la @rte «« auow to' %• wi* 
-issay m -^ anw a# 
bw .tmt» ef fltf>r» • |1®) 1^  'msai «f 
•msAm w i^B»a4 M vMmmm, limmt m "Imtamt flw« <%) taffMLcai^ ' 
flw t^ !%«»• **4%: is -e^ -
vimmm mt ttmmt flew Itet Wm mmrn^  ml i» 4i»maM  ^ ]^ i»&poiPti.mr--
:&I to tito roro»* -ib* f«%i# :@dr tlw |Ktl«ar Ite' fefSer g^i'wwi & 
•<a. It Immi %%• %$mm  ^ s^A e^mrn tid* mMM i» 
Wniat tos^  i% emeaihi t^o% mly mm • flwllff1# lei 
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r^nmm  ^*yt#m i# 
•^ % •»». t« <!«« «^wt tt @ftfiil«3i^  «&!•' 
^»». »8ii mm m%mm ^  ml (13). 
-si-
 ^ 'dtafom fullvf: eig** ammmi ttm'tkm 6oii«g» 
team, wmm ««irea itkfm mti x*«£lrig«rat«d mlii]. 
PiM t^v f6P'''tt8S» ' <A@m ftt iiipitti' %@ sisrolwtos soaAittles 
i^ s ta oiMifd&al tmmim ^  ^beyim* mtmm mktm of dfsmtom'-
'tloa &t »g0i i^ g9 mss§m!'«A %» trm»h «ig« Itf) smbs  ^mto 4mi.mM» tmr 
-ulm '1swi>ba««| @t %1bi s^ li^ * 
«• jsii* lllw Ai^ s wmm hmism mmA iAx«€ ia « Vmrtnn^  Mea^ dr f@r 
tM 'i««i»i« m ft %taw wilJ^ g %r@ t«t«rt»].««. itvisf'ft Mmitsg. 
%|ji» '©f' fi«« Wk9 9Mr^ *%imi ms iew to 'tnii^ v ^EMMiiig 
t® ft -1M.M ft^ MMidlitre wfts f^ mi aaiMBSttal t»v pfflpfewi ©f 
 ^tlHi vtnsetiBr# sf"  ^ Iteui iaiwls^  ft taB«^ .iauMi«« aetsiflft 
tm -vi'.«®@«i% a(MUiw«BMia^ » fb« |>lft®i^  'in 
for- ft tm towrs aai Mail mmm  ^#f foaai sldtei^  off  ^
awfft®#.' 
SIEZSEB,*- wMtw w«a?» sf^ J^Pftti^  ftpwB %&© f&Wm, ma »i3ee€ ia 
ft hlmaim mm at, ••t4»® taw i«»ai tet«ipval« fw ft to1»l. 
Mass ©r f£r« i^ L»%«8«^  1^  me^ tm ms alliMi^  ««' .t& 
fNSMTir&iw t^&f f«r ft f«ir tewi tmi %te tmm mMmm& idnr. 
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it) ckijlll8r*ble* irt#h ^^ gl22225^ 225^ £22g= -222122-2^ 3^^  ,^ g2j^ 222«i2sis^  ^ •^ •"'* 
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!&l« limmr aee% to&ti mt Mgh p»«»atiipe»,. aisas*' 
it tos %«KQt ftewft 1  ^ inr»'ir%lgft%«>g oQlloidftI wy^mm issMMt ft 
Mmmwt, f@r sysetewMt Im 4«8re«8«' 
1» •fl.seeai^ ' with ia»iNMi«lat wmlmiAif ffntAlmk it 
(16)* It vill Iw asNiKtt % «dlx^ Sf9l«t4«  ^£«a^  pr»ssw«s, 
IIjmi pms tte  ^l.ta* rspr«g«iEii^  lifuii 
iol(«PQ9fts pr9»8v« «3d.« %@ ri|^  #f CRrigl^ » almwiiC  ^'*yi»M 
miw*. l@fi^ «r« 9imm tb» »ii* '«» ^msmat-m apdl» wm e^ tfulzh^  
% ftlssM,. i% my m  ^.r«pres«^  & larwi St 
ttmam liimly -WmM «eitwwl;r p>^ nr«s^ »  ^liaiiar 2*«l&tioai[iil.f 'sp^  
l^ M Iduikt tko it»» «isrr«» tii# r^tgliij^  «»il- t'te'wfdrw* wewM 
'mUmMrn m  ^ "yt»la 
x'fe mfcb «#%' e«6tei4*e'af4 ihromr^ ua %st s*%amit» 'saeis^ a^* 
«Kf s- •'*yl#M rnXm* tw f»llE, «ia®9 tli» .mkLh tjatfewreat ms aet ija "tto» 
•• ms^0 «iilr ia £ell«nrii^  ttaA iiA«e%t<»i 
ta  ^ 'a^  deebthinrtiims m & fttasfelsa *lw %timi atss 
f • 'lliwittw>tt%i@a m a. df swkti!^  
1^ 9 of a MMriy iaatasi^ Ui^ ua ®f l^ tii^  %]^ « aaRplaa 
w&a afrisa4 in «i %9 aiq^ wmt* ifl^ aot ef hmtS3s^  
ttm that of ttaw •lamaA* It wm hafvA ¥y tMa '^ a ]giemm9m 
&t hmt imat«r«teieift aottid %a l^ llann  ^m» m fv»eti«m &f tlui t'en i^^ tira mt 
•luwSti® sl«®8# aiss# "^ a aan^ Sa vat tit tlua Aiaal^ iMA tropWBtBa'# itillMs 
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iiw39 mm limmt f)# tib«' 
f«t« mt tmr mA m "Wm ia 
'riseosit;^  .far vmMM %l»t '}i»u «% mt® »t AmmMwmiiijm 
4t 
'W&s li  ^ %'l# 8l^« »f tks tim (Vi^mut f) i@r tms^mNie-
tmm 'mlwis wm9 tbm &» im 
f igar« S iuaiA 4« 1% ictli 'b9 iwirfiMuiti i» irlso&si^  it 
'imbl® 4 
iM« ©f ( Atj  ^ 1lhel« %g 
4'% " •• 
m% if®, ia.S®, i4*s®, ««%:• 
w««®<ap«fewh® 
if^ # m^»m. if.^ . 
0 ©•s ©*76 a«4» 
@%s«rv<iB4 ali&re ««%«' i« slm *t i^rts nitlt risv im. teaparmtvr*^  
i»a»ma« is %l» mlw Immmm * 
aiximm «t 
ri»«lts mm %« <ie«ffi.#i«nfe. ef 
©f 4^  ultetfto vms l^ f 'lulel: 'ffe^  itotta (18)' l»« 2«® 
f«r 1®C.. rt#» ta t-aapwrntwr#, 
g. miala iibe liaitio—HiniiiwiKjw '«HNliKM( inawMMaMMMlk 
ini» «f tbtt -time ®f 'bwklil^  @& tbft iri«#@stt7 mt 0  ^wmte is ttomm 
'669 9/ot/Ai JO ucjf^nfouap jo 9^aj t/o jo fosj/j '9 
o ji/njvyjtfu/ji 
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I ,  t  t4 
i • 9 
i #  ^
«e #  ^
isf 
-i?-
 ^'thm «i»4a, mA Cl») aia^ M» molmMMm* ®taMi' & 4mrmm tat 
tits 4mg^ m «P #almM« wmg rm^% ixt *#oi^ %Mtsd .fflprte«8 «f lew irl.i8»8itt«i*» 
|$t) tli* Ii^t; mi 
martmm .gMtalmr pr»|;«taa {••« nlHwida, iMelaieA) irl.8®«(feri«*Hy m& f^ wnt 
tM -wim&aiMf. is^ rtifests m% first lu^ il « wastiww t« wmmh^ t satA 
deori^ MA* I» - ixmmm ia •wimmiOMf a« 4wi t« tlai imrmm 
ta tlMi i^ (Wi «f ««|WHitery •«# (fc%©afe fejf %iw® 
WBWiaiiaf «f »•. i»l«#«lar INill. 4^p#l3«lt8 th»' 
ml4wasflwi -mMla® • ^ mtmrnm S» tk» ef 
a»i imirmicsd'-rtseoffltf* 
s» mgait yelk 
1tt»- ."ffmigwstty ®f a&tiw mt«id -©gg j»11e» 
m» f«i»i »%©«fe 11^ ,^  v&lm %» ft]^ r©adyB»t«ly 
16& t-tama m &m 'li» -ri»s#8i%- mt M^pi4 i^2.« thmm Ci2). 
a«l0«l«t«4 -afe® ®£ fr«8h |<»lli witit » mtur #oat«0^  
t® iMi «t l.»»li®e:* @f Wmm  ^v 
m'lwt -Mdth ttet ia this r«r#&I» «««» iiaei^ q^ une^ * 
mf %m m ¥«l«f €»« t» tk». l!«^ «r*bw»# at tim«h 'ri.®®#*!^ ' iwui 
mmsmtiiA, «at tlM» mt«r fi»lls; sa^ I* wit4« Mer&a 
t»mA i^i irl#ef®Bity &t y®lle to ba & fmmitlm. mt th# Pre® 
Xer«tt*s f^MrnJ, lltmtmMlem #f %hm.  ^-mtme #ii i^sMi 
of mMtm, it is&s fmmi tl»t iia imatmm im iwtw fVm 4?.1^  
t© 4f .-l^  wKirr«8fiSBiifl t® -aa iMrs^ s«" ®f abttwl! Sl^  ta %h» mttlmf tSa®, uliiii^  
w»a}i i^ imt9 « n&llisr tis®o«itf- mi'w for stthpi« «0at*i;e^ y^ . ahsar* 
-g'S-
wuMmt*. ®iBai • h&wm m of 
ttm hia diffntittte im tfeo te^ p^ mtur* sH 
mA '!&« &f tto useA f«r r«st ^  tlw ' 
rnmrnt'e^ ^msf* A Mfvtid iMnM-wi f3.ii.il% 
ri8» ia 
-<An^ « $m 'vimmmtty- mi lifwM wttk ttMft «f hmtiM ,^ «% 
it«S aal ii^ d* i» t^ 0m Im W$^ wp9. 10 -wni tftMw i« 1% is «rid«B  ^ ttefe 
@f fouc wi%h ^   ^tim tuim at mm %«s$«rkiiur«« 
t ft miim'f.'immawt in swsiwir a% 'a»s inisttltss 
ia A fiP j^p«s0iTi im "rlrnmrnity-m A% St.®®®.;, ^IIe mm heM 
m% itet' fdr :@«ftgttXatii»n t# mmm* At it 
mts f#wat %!»% -iff wmmAet mm th» ^ioA @f tiMi yellc 
%• iwmt «i^  far%k^  temiisf.» m mmM hm m 1^ » 
muS^m of it'om befi«wi fwr i% fiiMlf «ettrai^  m& <}«ftptlttti@» 
e«ewr#i* 1% will %» Mti«(^  %M '1^  rftt« ®f ia i« 
p-wifewp' *t S® #^. 'ttaBi it i» «fe it*f®i.. 
tto in rgmmwl^  tten Ufsii 4^  .^ Ik m & fwstitm «f' 
|N(Hri®A mt ^ Iwfttii^  iniidfttcKS « iwsrwftft* is tte« 4«|^ iSHi ef s^ iii% 
«if ai##l.l«s &i i^^ pifiTKo flHiM* -M ig[[^ 3l«aiti«B «f. iai« ^mmmmm 
will h9 m fcasit «f tfc# iMitevi®? ®f tk» 'UssMtitMwi^ t. @f tlwi-
iifmid  ^fq'ue^  pr9iniin««' tim iftt a« m ««»l.«i®».« 
-md tam- Ieeithoprot«iii» wM  ^iit 
(4$), ma th«y are affest®! 
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1 • » 
Ot 
m 
m ¥* W 
-fg-
mmwmm 
WltMa iwpldptf*. 8tn% te shcwxi 
ttet li^ i em fr»iw>%:« Mf %«' ira^ 9»ssJtaIlf wiMMm & tijne 
t4«tetf«t«r« 'mm* is jtar «iueli tte p!*@i»^  
'£a lifaM utel* efg»  ^r^ lm. mt #Q#i£rs' «dl«ltt» %h» 
rmgrn ii® • ##%• Afe®*# prwift^ tisaa ®f %hi> 
pr©%#la» »®©wrt|,. 'S  ^%imt m% ?«%• tli» lifttM iA»Ie »1h»«% 
lastMiiimioitslir* %N> tte •Imw' ttafe '4ii« rst» of 
'ta«nr«A8«Mi impiilf wi^h vtm M ef hmtimg* &i 
tfe« f«ridi8 &t hmMi  ^ &t %hm uaei «r9 m tin Tmml%» 
hf %tm& ia Ms  ^ pKt$«arisB .^t»a #f ll^ vM 
nimim 'i^ « lb ftommO.. tfeMt « 
l^ llcwiag mA f«riods mt «% 9^.« m ^ aafe«»i 
lit St*§%,p About e ata^ Mif «% atl»«^  t*i Hijwte^ ««;| ftt 
idl«ist l»t msait««* Wm 'mi 'ifamm ttet at tlw 
t«^ #f*t«r®» -iraA p«rto<ts ef iMWitii^  ta ©Wl«te « MH. aa ip»|^ MHfeti4 
Ib'ttd#.*.. mm. %)• *|f>l.i«A to 3.if«d4 wAmlm i^ « 
th». fiaii^ s m tlw %jrt»fier ©f lifaid wiiit# 4wla^  ffiiwRfttiiic 
iwiimt# ttet lai# t«Bi>«r*tw» CS8®»if «S®f») i^  tl»» rm  ^<0-it 8«»ei»i« 
At 6i*S®0.) iM i^ icAi aA|r «g^ pI^ «S mp« limiMmM, #»• to 
tl» &mwev9mm, '&t fnfc@ti®i»a fr<w»tft1b*tl«ft «f fp®t«tii8: t^ ir# 
t«^ p9r«%wr« tts«i* 
la Mfttid 9m y®ik* fflsfly fero tss«f«PAtw«« ir«r® st«tfi#i. -l^  
-fs-
ft •••HI poMilbl* %d MqoiA mm 3^ 1)^  tS.S%. 
wi^M ttm ttaw me^mrn # '* iti mmmMw* At  ^  tte i* •wrsr 
shoir%« ltd imi^  %!» mmimm'tjms mi ^  
b«H At tlmt t«i|p#i%t«r*. ffc» v«ry f%pM Ib ir£««i«ttf th&t 
o@9«r« ^m^mi. tMkm fwt^t iM^lAg IMtt tin. «ffmt -l^« ttiM 
of fajrtewiiftti^  im « -madteii #f IIQ ia««aiii« 
fbe findiapi @r IMs aii|r 1b» ififlieA te  ^ is€ lifoitf 
eifc«eet^toJl«*.dl»Jt».Me. Mi li'* 'tf' • •• :*- -—. mk lit ii'i 1ti M • iJ•!•'•!• itja" J' «• •ii» 'fiyMiai • iii mi 'jP a» mm — — * iS ^ immk.-WW ftCTSli wStiH |^^ @0oww'3ir^ w8I.S' 
9^ 0^  fmw ptmmtvB^im «f food tor Immm mwmm^tm* Wmsm, 
t® ;#f wiwi* .iweii^ llsh th» f«r i^ sfc it is 
wm., .fwfc wurle#ily tfc# e«|ts»y pr«f^ 4«« ®f tto fr®d«wt# 
.sfcwfiy bMi fl^ BdPisi^  to hgwt 
m wlmm ^  IM tt ms^  %9^  to^ a^iftwl for pn^ t«p 
«t4i^ a^»m  ^& *«tim  ^st«itl«i ifwiifio »^ li<mti{iait« 
mvM,9B m %hm mtltmaf bitefl#r #f  ^ li<|«id pr9iw«^ « are 
mim «0 fts to "be mirn ta #it«mia» t@ itet ia^ vaet em 
« i f w i t h o u t  BMmtmAt tmesMmmi j«>< «^r>ti«8 mt dfss la 
«©»l»*y. If th« ohJ««tiiw tsi prdtoifct tfc® far t^  @# 
s^totirizatioa, aad hM9»» mt tt« #t»i^ » tif»» it t# «%vi®wi 
the ttltiBHit® S^i&gm mt Ite p*9iwit ndl b« thif «e«iraM!r« ViU tie® 
firottet --•iHrr® it» .pti^ «i» im m i€fiftt«BEtl|' a« tfeu* 
aew urtil. fr«iN .^ixg Utet flMror omMx^  
^•m'tmmmimf 'Wmtm «r# 'mmt «f jpn^ I'«wi m inmrk wijr 'W 
%• MKi9 e»  ^eff««t «f @«rl»iii sidMrt»»SM: 
-f#. 
m tlMi 'fftii* mt &•»%. mt ItfoM viib^fftimeNNi my %m 
'mm ttti^  la m- weM- mm& ««^ ur« Ib&t «|I| 
"wmrviaa 'eebwffl*# of i^ tostesab^ - i^re "Mm &t 
t^e*tarftm'€»f' i« it p»8«ibl« p^ oag of i«li^  'tte -of &tm$»i«fei» 
\st %!(# »isfll.%s«a of #i[s*%ftis '-ti^ i^ ttiiiws «*»** ttes «»»-w a^fe^ wi.®!**,!^  neani 
wii^mlmAt-
Wwm,^  %tt»t^ «l«gi0»l 'in^ i«, «. <m«yi<^ «bl'» iw»»i6 of veric ''mm. 
1« 1m« ft«m %»»  ^'wms imm^i^^m 1  ^ ' 
tma mte«.toff«. 
an «t%ihft 'te. imlmt# ftbibig:t «f «m« &wa«t^ lpi%to» itmwjts 
m)i>« :mai. 'himi hmm 'dmbitmii-i» tb« maOmm f9r&#i« isf hm^im 
|>o8«ible «%' 'iiffwrti^  t«i||9i«t«r®s.». tendTw® %lto #aa«ft 
pur%i6«te*t|F -it^m Ito »f .# ean rtt%« 
a&g]^  imw ^mm a rnmMmiemihlm mmw  ^ et «lib«r iaslai »&|r bimi 
1)«  ^iftffe«la^;'««. »«Pieiiw iki#!wrte» «f '^ st p l^il«fe. lawwrir* .tf th# i*r«Mifet|^ * ; 
•bi®« ti ©f ftjBgr value m all, 1% in felt that it It*# Atidri^  t» tfc« 
dmrisdd for 'Mstttfs'lsatioa'* &t ki^ t triMiaMeS* 
itt tlia ssb*>tii} f^  imji'lrftiig t(mep<9 iliase# bmptisite of 'l^ bii manotls ttt t^ »' 
'€tts^ «t tmpn>&tur«« f^ r -wiriag' frnA^m -of tte« 1te«« m*-' 
'WBt p>^rM« of kwtrt oo«ii.'d !»• fe-IIoiKii 
at tb» diff«ri^  «^^ «<« zt &• tltot wmj !«&«% m^me% 
^9 stimolas for #f v^«a« mg^e^m «f p^Iiw 
w$H %• of 'irmSwi'  ^tmS, ptmmmm memmem  ^ «AilB»* 
•?s" 
•iw'rI'P fWV.WilJUF 
'wids#' fl'ff'h'i-t'tt tww (!myt.oyodl f •§ 
.|j«f@'inmii tmriatioa a^f m»x8«i«ki wrtwrtaklji., f^ llnnrtjig. •meamim$,wm 
my hm 
%* Vi»s®8ity it » -taif® m -UNi mtm 
mi maA of Itf «li ^  p><»teet» %m foII«iNNl 
irlmim i^oally. 
2* fNsnfttfxratioa #f  ^proi^ s i» ft of !&• .t«qMira^  
tar* mi lumtl£ig^ « 
t« Liquid egg mm %»« priiwits^  «ai 
tisHi tMt is imt <wi#li mi 
• wWT '9|ni«otni p^ a^ -^inimm m,w 
r«t«8« mt %mmp tm  ^ 4^  mM- f&r 
than for ymthm- iem  ^ t&w itel* wm tmsM. 
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Amm, Mm. tm mA WUnH ,^, Am 1« of ea& %lui 
tisoosity si* fz^ 'ma iipiitami* ' #• '0<n» lagmioi* ii'^ l.'«>iso« 
19SZ, 
Zm «. 6^ %i*ia n^ ioiml «ai «^3ea«t«risti®8 a# fifei 
"p^ «tat« jte i«fciri.ii,g ®* Lm A,, ii» ©f i^-
,M»i» ^Ms «uaA iai ff • 
0kBal.m G» &m4« 
S« W* '%-0 M^ULnsm, .i« aad E» 1^  Z»my 
Mm «f 'iimtttia'ation :&i»l the strue^ gr#- imniA glstmlSB** 
sidaimb f^t l^ i. 
4« « X«tmir' WBO e^emm ISf t ^^ §06* 
• "im* 
§• . * Z*^wB: wi •mi.elisrmei^ ry #f M/ihmmm ta 
i« Vil#wr '&• Ai#M«i €e||»M ir€ vi* |f^ * S3f->399. 
. mm @««* ]te« ifii. 
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iwaktwatioa @if S» §m« Mxptiolm 
Ifttl-M# ItSS. 
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3.0* l^ tnus c. flamity nastioity* |^ * |*8i|. 
9m tmekf, ibOraM^Sill Boi  ^ Itjo* IMt* 
ii* BtmU# &• Sm. 'Tm oonstl1;«rt^ iem ot t%Mi sei s^ sadi^ ,^. 
f* I<« A».p 'li« &• 0taBi«Etry of the Asdiijo toite fi^ Srnims 
t»A Mm: Spriagfi«ld|, Charles #« BaiMMi* IM4* 
It* 'i« Swmfttwfttlmi 9f protttiwiM TI* 1%e tuition of tlee 
tAiiio tai «#Mi# im ifg ii>i1»«ida« Mmhmu J. 24: I5i-i@S* 
ifii* 
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SS« IrlidMiJl.* §« iHttA 'X* X* 1M«rp'«la%l.#a .ftf iriwseail^  
iMile m. ^st«fi« Ch«s» Ift 4t&»44l« 1M2« 
m* mli# 1* s« itmntir&tlfkb*. #»li 
MimU i« 19SS* 
IS* « fiseosity ef solmtioas of wai. #f «&%&«« 
a^&. S» Biol, 1SS« S9-4i. lit#. 
—put-  ^
» Pl3gr»ie»l ftl# 'Ifew f«pk,. Jste 
•""^ iSOSan, Inc. IMf* 
I9« 8* «ai 'Sirtim, 6» «l*  ^*him% #f 
Phi^ iol* 40 < 404'>430. 1910| III* The InfluaiW# of allaall upon 
th« roaetien velooity* J. Pi^ siol. 451 6l»6S» 1912~XSj W» 
The eoiklltiesw omirolling the a^glizibimtloij. ^  iroteins alrea  ^
aoted upon by- water* Hiysiol* 4Sf 261*i9S« I912«1S* 
It« €tou« 6* T* and Wu, f^ttvlies on d^ nKtevsmttiiii idf protein* Wm 
Tmrtiaar Gbs«a>Tatioii» on the titmtlon mamm natura?. mS. &«»% 
<leaatured egg albvsite. Ohiiteee J* Phj^alol* ft 145-154• i$i$* 
t#* felmt' nria «!•. imi. iisali^  f« fro6«lj»« Mi B«f%iyie» 
as Ions and Dipcilar Iqb«« ff• S0?«S26« MbteM fa%Ii«lb> 
i2  ^Sorp* 194S« 
21* 'i«: li* Cheraioal oe^ pectttitt -tit' tfete 9* -1* 
»&§• #f i g2-SS* IME. 
t0* S« aai S^Mdrm# A*, fhe applie&tion ^  '^ te @t 
rwitiffia ««%•• pretelxus.. Cl»  ^li»-« M» t^<€i9« 
Idif* 
IS* Wmw&tfit: F* D*, Lowe* @* M* aodi %ale, S. K* fbe flow of :ete'ieib |MMl^ 8 at high asid lotr rateii «f shear* #• feactile Ixi»t* Itt 
im. 
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jw^stiem* #• ItfpitM 131 90-9S* 19421 7III. 
Sm A|ftie4 mi^ « 13 < 210-2SNI* 1942* 
IS* Bmi» .Miestt* of Bioehimlcti^ « 'SM. sA* pp* g@ 2^il* 
Hkm imlbm. Vil  ^sm& Sons,, Ins* 1^@« 
2f# i^em.0. fWllif A. ©m fftstetiris&tiou of liquid ifeol# Ph.D 
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tf« lutsch ,^ Mi.* Wii^ sib:  ^#f MfttM«« f« iOi« Boll -mA Wmm, 
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2®* • sh® «fpyr8«l »f ©illmstial aol«^ io»# 4m W^* 
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$9» Wmmt, Wm !•, filwi* i.- »• 'iSS 
• frnmry mg, -ist s^ ssf* sfs^ tf. %m» 
Wm >• X. ftai Wkm%mt -sffwit' af -¥ttrS«M«ii @f pE 
t3mM»s« mt hm% MmMmmMm «r •Xbtwla. #« Bi&h 
mm* 
$im Mi^mm., Mm Mmm: mt rhmlo ,^. amtsmlian j. mu § t lfs->17s« 
ims. 
St. lr» ami k&lmmlmr 4mm^§itim tfcif iir#t«iB8« 
<la fsranm) PnOrt. €!«»• 1601 120*131 • li4t. <«hrigiml W3% •••©i 
•teartermotwl ia f. A. Sf» Siff^ ). 
Si. JWc«s, f«' I. lay, •• 'i. %f-y©llE #» lidfer. it 81-101. 
19St. 
34. 1. 00 naA S<M»rs« S. 1. fifteM'S.% •»& la #®ll0i4A| 
•elirfeiitts. il» Muiol. S-i ifi«*SO0. 1931. 
®®* _ . Sh-o 0»IlQi4tol ImMrtm ef ©rgiiai® afteraaelMeali^  ^-attiafial#. 
JCtt lurk, R. 1., M. eiwradatpy @f I i^rg# M&l9®tti««. ia 
Wm^stry, I.) 8I-tS. -ftrar lwk» l»te«r0«i«a»» Pal»li8h«p» lae. 
1m2. 
. m& Wtl%immQU» 1* ¥. l^ ar»al ftfietiSB tlto of 
' • " < 3 ,  W h t m l *  It f«-80* ' l§it. 
if. fonits, M. Aa f&r tl» r®l«tl®a %efe»a«tt irisdtisity ©f 
solution mi. "mtwm of i, ien. Tkjnt&l^  9t fW>*fZ§m ift@. 
if. lAttff«r, Ite 4« &f«rte«m%ii.l f&tt# t@ tbe retatl&ffiaMf 
b4«»,. 0tei. l«y. Slf i«l-S8i. 
im. 
SS. A. S. §. Uto mamMlms' flm #f oolloii&l .^ atau. I^ ©«. ley. 
i$«. Citoidloa) Al4Si i9^ f. liSS. 
-n-
v« mi 4* 3,®f 
«fs»m* itsi. 
£«kit« w, 0. xft ini 4mmi(om l^m-, «ift {t#ee»l.&ti^  
of jgr&teAm wgi^  BfrntlAl aliNiijs .iwt kawiptoMs^ . 
t^ o^ or tm n^ mHOx m. Wm ]0s^ imi9him$.ml of glpilso* 
i^ aaa* Mt^ 8i^ tii« issl* . ; 
4Mm J«4ifMi« I^ ofeiAiw muA Ifljo Theoj^  ©f CollotiSfel latevtor# f• 
Vmt York* W^wv-mi $msSs. Go. 1924* 
4S» %» S»« iiwm, !• S, sni; .iEteiimgNi.« B* A« &» oleetro^ uer^ io 
:M%lli^  of pPOtiOlSS I^gg lAi%Ba im* tihlHU Seo* «2t 258§-Bi^ a 
'-is#©* 
4Mt* l«o^ gk|ift» V«. #«:«nl l<enrls, W, @« X*. Tho dmmtmmMjm  ^ ¥1ZX. 
fbs «ff4«its 4«i»tsBrAtioa'm tl® yi«o»»t% of «ol«*i@tt» of owtsilii 
 ^ fwfeiia*# <7. 2$i 4t#<>4b$. itm* 
tmm, l^ loa Ml jRp» tSf# tfS*t»t, 
Sew 'forlr* JbIib Wilif oai :Soa«« .&Et* IS4S. 
*. P» '®io ItewtMoa of iSMmm 'imm 'ttwftttwa' mttwm fr&baijm* 
•4* fteto §00* m* t8Si*i». mi* 
#f. IBLwl^ , A.. !• %®l»ia 4«Ba-te«fcti©a« ©eM. %riif lM%©r ip®o«lm« 
iioi. ft X9S8. 
. '• -Sai^  « pr«%®ia fo:ii£tag «b^  a^foMlia^ . BoM 
• . •• awrfeMP-llwpSBtiit Quaste# tft»i»* UNIX.. 
*®* *Bi *. I.. Sulfl^ #(^ l itti iltttlfiAi ipfonf# of frotolaji. 
• " ~ w u l ^  r o J m t i , ® !  M I w o «bi mraisMW M imA $»§ aai 4s^ eti% 
of ia»©l®tei.o ppol^ ta la domt^ fttim i«i la vmmml of dhrafttomti^ . 
 ^ #. Qm* t^ tol. If f 427-438. %9m, 
'Oai l>» mMwm, «ai 
p«r%oSa»« frm* !»%« A«*i* a^i4» tti 4St-4tf« I9I^ . 
$1. Iform* T* itai of  ^tei*» Sri%. 
S@i* MmmmP9^ * WmA Itmrnw g^emtim 3mrA ifSS *^ S&-40. ' 
' ^^ bgr, *• 1* ifctarml bospabpii.' ,-ril.pwr« rr») 
If. -MS-SSg, .Xav IffiPk, .i^ orwt^ aio .Psfctittawpg., tm, l.94t:. 
SS« Villitt ttM Wtam&m, Vmal^ y 8« 4 &t mm  ^
g9Xa ®mi%&l«dng •£§ ft« iiapirs* i^ s«* #• Gi^ m. 
U» ill^ ilti. ifio. 
§#• lmdNnrg«r* A» la pirot^ tat I* fib» #eB^GaM«6 
of tgi 4m.. Ml I4^ »Z4S1. I9St» 
9i« ftemmtki, WrnM-m fhm ®f'fr®t#la tmlmvilm* #• ^bmt. 
Mm, Sit 1S4I-1S44. Iff9. 
•®®* > i«wf.,fl^ 4<ml i«4  ^prot«ias* 
"""lEiM r^lag Brnthm" Qairai* Slel. f t 80-tl. 2MG. 
BNaJll.,. !• S. Wm i^ astwatim wyi fefirolirsis ef. j^ r^ teftlas. 
~5riE»l«. mm. lis-# ilf-Sgf. 1S3»# 
60. v.' aai l^ tpliei tm. fpm 
fl-fS* Km l@rie» Jelw Vilif and i@n«« ISI2, 
$9* fAimit^  1» i» teai '9ft}irlm« il* A* Umi str^ i^ sr# ®Jf filbinr* 
iSRit frc« mtiir* &»• So®. fSt fiS7-21^ . 
1043. 
iO» im 1* Mtwiiim &a ^U9 <ri«eo8ity I* fb« 
vl.«i«5i%|r of sttsp0asio2i« sai ef rigid «»i8«M i^e 
ij^ rtielM* Vwm* B»f, $im* (teatm) MfOt S19-SiO» tSif. 
il« Sjyate*, 'ft* '1^ ' f^trdNioitts aEw«n«nA> mt tb« «f 
ml^immrn 4* f^Sm Qimn* Mt IMO. 
'» ht^ bmm viscosity ef •#lia%i«tt8 &»i ^^ ie&l 
"""IBwISFiii# f®lywwr»* rf*. Applied 3,1# IMt* 
•si* 
Wm miter: utitet' tt' -m^iatrnm mA «@ 
f" itiMKri f^ r »i lii# §m^%m imi 
ftai im %&• «f rn^ m 
i« *lii« m^mmA .f^ fwmr' B»II« 'imm tm Immt 
&»l«p»»t in the pr@Ufa««Hq^ lAlIy -aMIwi  ^ #f %%» 
f» .%!>. 1. w, Slia9, «ni mmismm:  ^Ite lAm. hmm-
'$^wm malmble s^ aggsstiowi itti -ftiimiittim* itt i®' 
mt  ^mppmAm mmA  ^ is mOm^aii* 
